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E N T R E V U E  
J O R D I  P U J O L  
UN PAYS QUI PERDRAIT LA PAROLE ET LA PENSÉE SE VERRAIT 
INCAPABLE DE MAINTENIR UNE CULTURE DIFFÉRENCIÉE. 
NOUS SOMMES UN PAYS DOTÉ D'UNE CULTURE FONDÉE 
SUR LA PAROLE. 
M I Q U E L  ALZUETA É C R I V A I N  
E N T R E V U E  
O Jordi Puiol, Président de la "Ge- neralitat", Gouvernement Auto- nome de Catalogne, analyse au 
cours de ceite entrevue des questions qui 
ont trait au monde de la cultire : les relb- 
tions entre I'Etat et la culture, la situation 
des cultures qui se développent dans un 
cadre restreint face aux grands monopo- 
les culturels, le difficile rayonnement inter- 
national de ces cultures minoritaires, les 
avantages et les désavantages des socié- 
tés bilingues, les aspirations des créateurs, 
etc. Nous ne prétendons pas utiliser cette 
conversation en vue de difkiser les aspira- 
tions nationales du peuple catalan, mais 
plut6t pour approfondir I'un des suiets de 
débat les plus passionnants de cette fin de 
siecle : I'homme et la vie culturelle. La cul- 
ture catalane porte la griffe d'une iden- 
tité propre qui regroupe Miró et Pau Ca- 
sals, Dalí et Sed, Foix et Espriu, Tapies et 
Barceló, Montserrat Caballé, Gaudí ... 
et bien d'autres ariistes dont les aeuvres 
ont contribué a enrichir la culture euro- 
péenne. 
- Qu'est-ce qu'une culture au cadre res- 
treint comme la catalane peut apporter a 
la culture européenne ? 
- D'abord, le simple fait quélle existe, 
qu'elle donne sa forme a un peuple déter- 
miné, mime s'il s'agit d t n  peuple numéri- 
quement petit. Petit ou grand, il contribue 
a la divenité culturelle de I'Europe et a sa 
richesse dénsemble. A part cela, elle peut 
aussi apporter la qualité des produits cul- 
turels qu'elle engendre. Par exemple, la 
Suede est un pays de huit millions d'habi- 
tants, sa langue n'est pus universelle; 
pourtant, son apport culturel est indénia- 
ble : ses romanciers, ses dramaturges, son 
cinéma ... Le Danemark est plus petit que 
la Catalogne, mais il a vu naitre Andersen 
et Kierkegaard. .. Nous avons nous aussi 
apporté notre quote-part de poetes, de 
littérateurs, dártistes comme Miró, Da16 
Gaud6 Sert et bien dáutres encore, d'ar- 
chitectes, etc. Mais ie crois que notre 
contribution ne se limite pus la: du fait 
que nous sommes une nation sans état, 
dotée d tne  culture non soutenue par un 
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état, donc touiours dans une situation insti- 
tutionnelle fragile, nous apportons notre 
effort pour exister apres tant de siecles 
diKciles. La Catalogne a une maniere d'4- 
tre et de faire les choses bien a elle qui la 
rend unique dans le concert des peuples 
européens. 
-Quels véhicules une culture sans état 
peut-elle utiliser pour se manifester et 
rayonner a I'échelon international, surtout 
dans le cas des créateurs qui emploient la 
langue, la parole, comme outil de travail ? 
- La voie la plus claire et la plus évidente 
est celle de la traduction. Knut Hamsun, 
par exemple, écrivait en norvégien et, a 
cette époque, il ne devait pus y avoir plus 
de trois millions d'habitants parlant cette 
langue ... 
-Mais il existait un Etat, une réalité na- 
tionale différenciée ... 
- 11 est évident que notre "handicap" est 
important; dúne pa* nous ne disposons 
pus ¿'un état et, de I'autre, nous avons un 
marché ouvert. La Norvege est un marché 
fermé; lonque I'on traduit en norvégien 
un roman de Pasternack, de Kundera ou 
de Manzoni, les lecteun ne trouvent que 
la venion norvégienne; en revanche, ici, 
les romans se vendent en catalan et en 
castillan. Ce que nous devons faire, c'est 
informer les gens, leur expliquer ce qu'est 
la Catalogne. Tant que la présentation 
culturelle de I'état espagnol ne débouche- 
ra que sur des manifestations comme "Eu- 
ropalia'; nous ne nous en sortirons pus, la 
culture catalane n'existera pus a I'échelle 
internationale. Cependant, il faut aussi 
dire que la culture ne se réduit pus a la 
littérature; il existe d'autres langages 
comme ceux des arts plastiques, de la mu- 
sique, du design ou de I'architecture, qui 
son t autan t de formes culturelles suscepti- 
bles de représenter un pays. 11 nous faut 
présenter le modele du pays, de la socié- 
té. Dans de nombreux endroits d'Europe, 
on dit - maintenant que I'on parle de ré- 
gions européennes, bien que ie préfere 
parler de pays - que la Catalogne est 
Iúne des nations les plus dignes d'étude 
en raison de sa force, de sa volonté et de 
sa vitalité. Nous ne devons pus nous mon- 
trer pessimistes. Bien que nous n'ayons 
pus d'état, nous devons faire iouer cette 
situation en notre faveur, la transfomer 
en un atout, meme si elle se présente 
comme un handicap. 
- A  ce propos, le fait que la Catalogne 
soit une société bilingue represente-t-il un 
atout ou un handicap ? 
- Le bilinguisme est un handicap en soi, 
mais, comme tous les handicaps, il peut 
Gtre utilisé comme un atout, et c'est iuste- 
ment ce que nous devons nous efforcer de .. 
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faire. Pas un seul pays, s'il avait le choix, 
nfopterait pour le bilinguisme, pus un 
seul!. .. Nous sommes bilingues, mais nous 
pouvons en tirer profit. Peut-etre le fait 
d'etre bilingues nous a-t-il permis d'arriver 
a etre auiourd'hui I'un des peuples qui 
parlent le plus de langues étrangeres. En 
contrepartie, il nous faut aussi luffer 
constamment pour conserver notre iden- 
tité. 
- Cette indentité propre doit actuelle- 
ment gagner deux batailles : celle du bi- 
linguisme interne et celle. de I'internatio- 
nalisation progressive de I'anglais comme 
véhicule de communication. 
- 11 est possible que, a I'avenir, si le bilin- 
guisme se maintient, notre identité chan- 
ge, qu'elle devienne différente de celle 
que nous avions au XlVe ou au XVllle siecle 
quand nous n'étions pus encore bilingues. 
Nous ne le sommes que depuis peu. Mais 
je crois que notre Statut d'Autonomie défi- 
nit pertinemment la situation que nous vi- 
vons : "Le catalan est la langue propre de 
la Catalogneff. 11 y a deux langues offciel- 
les, de fait deux langues réelles, mais no- 
tre langue propre reste le catalan. 11 est 
indéniable que I'influence anglo-saxonne 
se fait aussi sentir parmi nous avec une 
force considérable, mais on ne peut pus 
dire que ce soit pour nous un probleme de 
tout premier plan. 
- Le concept de culture s'élargit dans le 
monde entier. On y integre de nouvelles 
disciplines : le design, les nouvelles tech- 
nologies, la vidéo, les mass-media, etc. 
Croyez-vous que la culture doive rallier 
ces nouveaux concepts, ou est-ce préfé- 
rable qu'elle reste dans le domaine des 
arts dits traditionnels ? 
- Pour ma part, ie crois que ces nou- 
veaux concepts font pude de la culture. 
Mais il est évident que la parole reste 
essentielle. Un pays qui perdrait la parole 
et la pensée se verrait incapable de main- 
tenir une culture différenciée. Nous som- 
mes un pays doté dúne culture fondée sur 
la parole. 
-Av cours de ce siecle, la Catalogne a 
apporté toute une série de génies qui ont 
occupé les premiers rangs de la création 
mondiale : Gaudí, Miró, Tapies ... Quelle 
esta votre avis la raison pour laquelle cet- 
te période relativement courte dans le 
temps a engendré un aussi grand nombre 
d'artistes ? 
-Je doute qu'il y ait une explication va- 
lable. La Catalogne est un pays vitaliste et 
créateur mais, bien sur, cela ne sufft pus a 
expliquer ce phénomene. 
- Croyez-vous que le fait d'appartenir a 
une sphere culturelle restreinte fasse naitre 
certains complexes chez les créatures ? 
- Dans certains cas, oui; peut-etre plus 
spécialement chez les écrivains. 11 est na- 
turel qu'on se pose la question : Et si j'écri- 
vais dans une autre langue ?... lci inter- 
vient aussi le fait que nous ayons un mar- 
ché ouvert. La plupart des cultures vivent 
en marché fermé; elles ont des frontieres. 
Le passage du catalan au castillan, et la 
simultanéité des deux langues créent une 
situation diffcile, mais nous avons besoin 
d'écrivains qui travaillent en catalan; en- 
suite, dbccord pour les traductions, mais 
qu'ils écrivent dábord en catalan ! 
- Dans que1 modele de société aimeriez- 
vous vous reconnaitre ? 
- Une réponse facile serait citer le Dane- 
mark, ou la Hollande, des pays qui sont 
minoritaires au point de vue linguistique 
mais qui ont un haut niveau. 
-Vous ne vous référez a aucun moment 
aux Bretons, aux Cones, aux Basques ... 
-Non, non, non, pus du tout. Sans vou- 
loir offenser personne, ils ne peuvent pus 
nous servir de modeles, bien que, en tant 
que peuples, ils puissent etre meilleurs ou 
pires que nous. Le catalan est une langue 
complete, non résiduelle, ni archaique, ni 
marginale; c'est une langue unifiée, d'u- 
sage universel, qui peut etre utilisée dans 
tous les domaines: pour écrire des ro- 
mans érotiques comme pour composer 
des sermons religieux ou pour rédiger un 
discours au Parlement ou un testament, 
pour écrire un livre de mathématiques 
comme pour faire de la poésie. C'est 
la seule langue normale qui ne soit 
pus reconnue a I'échelle internationale. 
C'est la un de nos problemes les plus 
graves. 
- Revenons aux modeles ... 
- Nous parlions de la Hollande et du 
Danemark, mais ce n'est pus suffsant. En 
outre, ie voudrais que notre culture soit 
capable de résister, malgré ce manque de 
protection institutionnelle ... Et, pour termi- 
ner, ie dirai que notre modele pourrait 
etre un amalgame qui tiendrait du Dane- 
mark et de la .Lombardie, une région eu- 
ropéenne d tne  grande vitalité, jamais ré- 
signée, pleine de créativité et d'audace, 
d'imagination et de modernité. 
